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 امللخص:
ثوعتثورذاوهفنوحتةنياواهاحفةاتة فته ياوة ار ه"Target Costing""TC"هيتناول هذا اهاحث اقهتةنياتهاحت الاتهاحفةات   ته
اةةااتراتيةيتهحات الااتلهلاحتاايهتةااتةي هح وةااواهاحفجةةااواهحفلاة ااتهاحت اا يواهاح ثياار ه اايهثي ااتهاحت ااني هاح  ي ااته
لاحتيهتتفيا هثوحفنو ةاتهاح او  لهذا اهاعتفو ذاوه ايهتةانيرهاحفنتةاواهعاا هاةات  اوهاحت الاتهلاحتةانيرهاحةاو  هعاا ه
لألنهااةتراتيةيواهاحتنو ةيتهاحا ثقهتنثارهعانهةياورهاةاتراتيةيهحافجةةاته سنادهثوةاتة اف وهتةنياتهأث وقهاحةلقله
تثر هأذفيت وعنهطرياقهتةلاياهاحت اوحيوهلفانه ا هت ةياقهيةتراتيةيتاحةايطر هفانهةاث هه"TC"احت التهاحفةت   ته
هاحت وحيو.
هااةتراتي يتلهاحت التهاحفةت   ت:هي ار هاحت التهاةتراتيةيولهتةنيواهي ار هاحت التهالكلمات المفتاحية
Abstract: 
This research deals with the Target Costing; Asone of thetechniques used inthe strategic cost 
management, Andthat meetthe needs ofthe Organizations;To facethe big challengesinmodern 
manufacturingenvironmentcharacterized bycompetition, so the Target CostingTechnique is one 
of the important Techniques in Strategic Cost Managementbecause depends in pricing products 
by Target Cost and market researches- pricing, and because Three Competitive Strategies refers 
toStrategic Choice for Organization, Theuseof theTarget CostingTechnique showits importance 
inreducing costsandthento achievecost leadershipstrategy. 
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ه هاحفوضي هاحةرن ه ي هاحنوح  هيلاةدههتغيرااش   هاح ي هاأل ثر هاحت  ي هاحتغيراا هذ ه هلتف    ثير ل
لعايده سن وهتت ركهه يقهأ ث اهفنتةواهاحفجةةته يهفلاة تهف هفنتةواهعوحفيت؛هقت و يتلاحفجةةتهاة
هح هلت يوهنلة و هأةوة و هتطلرااهفعا  هفن هيةتة  هفو هاحراذنتهةوثات هاحفر ات ه ي هقيو يت ه ااهق ر  حت ثح
هاحت التلاحفةتةثاي هيةف هي ار  هفو هلذل هاةتراتيةيت هت وحيوه ااهأثنو  هيح هف وةثت هيتطا هاحت ل  هلذ ا هتل
هااةتراتيةيت.
هاحنف هعا هتثنيه هاحت الته راهعا هاحفجةةت هااةتراتيةيهاحة ي هة ار  هاحثن  هاحتغيرااهلذ ا ذ ه
عا هةل  هاحفنتجهألهاحة فته ة هفوهياثيههاحف و ظتراتيةيتهتةلاهاحت وحيوهلتنف هعا هتةنيواهي ار هاةت
هااةتراتيةيت؛ه هاحت الت هاحتةنيواهذيهاحتيهتنف هعا هت ةيقهأذ اوهي ار  هذ ه ا تيوةواهلرغثواهاحنفثء.
األذ اوهل حكهفنهاحتيهتنتثرهأ  رهتةنيتهت ةقهذ ههه"Target Costing"لفنهثين وهتةنيتهاحت التهاحفةت   ته
هث حكهتنتثره هحافنتجل هعا هاحةلقهلاحفةت اكهضفنهفلا لواهف     هعا هاحتةنيرهاحةو   ةث هاعتفو ذو
ه ااهأذفيته ثرىه يهي ار هاحت التهاةتراتيةيوهلذ اهفوهةننرضدهفنهةث هف ولرهاحث ق."TC"تةنيته
 مشكلة البحث: 
اة ا هاأل  رهأذفيتهعا هه"TC" أ ث اهتةنيتههينهتغيرهطريةتهتةنيرهاحفنتجهأ ره يهثي تهاألعفو ل
هتنثرهعنهاحت وحيوهاحفةت   تهلاحفةفلحهث ولهفوهيةفحهثت ةيقهاةتراتيةيتهاحةيطر هفنهةث ه اعتثورهأن و
هلثوحتوحيه هاحفةت   ت هأرثو  و هثت ةيق هحافجةةت هيةفح هفو هاحت التل هقيو   هثوةتراتيةت هيةف  هفو احت وحيوهأل
 لذو.ت ةيقهفي هتنو ةيتهفوهيضفنهاةتفرارذوهلنف
ه هاحث قهتتف  ه ي: هاحتيهيتنولح و هاحفش ات ه سن هل استخدام تقنية التكلفة المستهدفة يحقق لفند
تخفيض للتكلفة ويحافظ على جودة المنتج االمر الذي يؤدي إلى انخفاض اسعار منتجات أو خدمات 
هخالل التكاليف؟ المؤسسة بما يحقق لها استراتيجية في إدارة تكاليفها وبالتالي استراتيجية سيطرة من
 فرضية البحث:
ي ةقه"Target Costing"يةل هاحث قهعا ه رضيتهأةوةيتهلذيهأنهاةتة ا هتةنيتهاحت التهاحفةت   ته
ه ههحات التقيو   هتنو ةيت هاةتراتيةيتههلي ةقلي ة هفي  هفن هانطثقو هاحفنو ةت هاةتراتيةيوا هتنلي  ه ي نةوح
هاحةيطر هفنهةث هاحت وحيو.
 هدف البحث: 
"هثوعتثورذوهأذ هتةنيتهفنهتةنيواهي ار هاحت التهااةتراتيةيتهلتثيينهTCاحث قهيح هعراهتةنيته"ي  وه
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 أهمية البحث: 
احت التههت فنهأذفيتهاحث قه يهأذفيتهاحت وحيوهثوحنةثتهحافجةةته   هلاألذفيتهااةتراتيةيتهحتةنيت
احفةت   تهاعتثورذوهأ ا هحاةيطر هعا هت التهاحفنتجهفنهث ايتهت فيفدهلعفا وهعا هتةطيطهرث يتدلهلعفا وه
احفةتفرهعا هاةتثنو هاانشطتهاحتيهاهتضيوهقيفت؛هفنهةث هاعتفو ذوهعا هتةنيواهفةوع  ه)هةاةاته
هيةو هاح ي هاألفر ه(ل هاحتل ي ي... هاحت اي  هاحةيفتل هذن ةت هتنو ةيتهاحةيفتل هفي  ها تةو  هعا  هاحفجةةت ع 
هي ار ه هثوحنةوحه يهت ةيقهاةتراتيةت هعوحيت هلت ةيقهةل   هاح ثو نهعنهطريقهتةلياهاحت الت حت ةيقهرضو
هاحت الت.
 منهجية البحث: 
ت هااعتفو هعا هاحفن جهاحل ليه يهيع ا هاحث قلهفنهةث هاحرةلعهيح هاحث لقهلاح ت هاحنافيته
هاحنرثيتهلاألةنثيت.
 
 إدارة التكلفة االستراتيجيةأوال: 
 :مفهوم إدارة التكلفة االستراتيجية .1
ه هأن و هاحت الت يق هثس ار  هاحتنريو هفن هحنو هث  ها هااةتراتيةيت هاحت الت هة ار  هتطرقنو ف طاحههقث 
هاحت وحيوهل يهاحلقاه هلاحتيهتنف هعا هتةلياهلرقوثت هفنهقث هاة ار  يةتنف هحل وهاحةرارااهاحفتة  
ه.(92لهصه7110هف ر هثوةيايلنلةدهتر  هعا هيشثوعهرغثواهاحنفثءه)
هأ نو هاا ار هاح و  تهيح هت ةيقهاحتةلياهاحفةتفرهDrury Colinعروه" ه" هاحت التهعا هأن و هي ار  "
ه(. 884Drury Colin, 2000, Pحات وحيوهلت ةيقهرضوهاح ثلن")
احت الته يقهر  هأيضوهعا ه لن وهفةفلعتههتنريوهي ار "ه يهDrury Colin""هف هHorengren ليتلق"
هثوةتفرارهحت ةيقهفنهاة هحتةلياهاحت وحيوهلاحرقوثتهعاي و هفن و هةنيو ةراءااهلاحففورةواهفنهقث هاا ار 
رضوهاح ثو نلهلقو هثت  ي هفةفلعتهفنهاحة و صهاحر يةيتهة ار هاحت التهاحتيهتنثرهعنهف ىهلاة هفنه
ه(Horngren. C, et al,2003, P 47احتطثيةواهلذ ههاحة و صهذي:ه)
  ةو هت التهاحفنتجهألهاحة فتهلثوقيهأغرااهاحت الت؛ .0
 اح  ل هعا هاحفنالفواهاحث فتهحنفايتهاحتةطيطهلاحرقوثتهلتةلي هاأل اء؛ .7
 ت اي هاحفنالفواهحنفايتهاتةو هاحةرار. .3
ه هاحت الت هن وهي ار  هأن هيف ننو هاحتنوريوهاحةوثةت هةث  هاة ارهلفن هفنظلرهفنهتنف هاحتيه ثأن و
هفنتهتة ي هألة هفتطلر هلة فوا هفةتفر هث لتهاحفتة   ه ثو ناحهأ لاقهتشث هلةل  هثفلا لواةوا
تةتةي هحتلةدهاحفةيرينهلاحف وةثينهاذتفوف  ههفتطلر ه نيتهلأةوحي هاعا هأ لاهاعتفو الثأةنورهتنو ةيتل
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ة   هلح حكهنشأهتلةدهة ي هيةف ه"ي ار هثوحتنروهعا هاحلرصهاحفتو تهأفو هاحفجةةتهلاحت  ي ااهاحتيهتلا
ه."Stratigic Cost Managmentاحت التهاةةتراتيةيت"ه"
هعفايتهاحتفيي هثينهعثقتهأنشطتهةاةاتهاحةيفتهفنه يقه ه" هاحت التهااةتراتيةيتهثأن و  تنروهي ار 
ه(Hiltion, 1997, P 16ت وحيل ولهلعفايتهي ار هذ ههاحنثقواهح وححهاحفجةةت"ه)
هه هل حكهث  وه فو هثوحفنو ةينل هاحفجةةتهعا هاانتوجهثأق هت التهف هاحفةورنت هق ر  ه" عر اهثأن و
هاحت وحيو"ههههه هعنو ر هعا  هاحف  فت هاحرقوثت هف  هاحةل   هلت ةين هقيفت هتضيو ها هاحتي األنشطت
(Horengren, et al , 2000 , P 462رةتهفنن حته(ه فوهاشورهأيضوهيح هأنهي ار هاحت التهااةتراتيةيتهحيةاهففو
ه  يهتت هلتنل ه ة ءهفنهااةتراتيةيتهاحنوفتهحافجةةت.
هف ه هفةورنت هت الت هثأق  هفنتةواهلة فوا هتة ي  هعا  هاحفجةةت هق ر  هعا  هااةتراتيةيت هذ ه لتةل 
هاحت الته ت  وهيح هتةلياهاحت وحيوهيح هأ ن ه  هفف نه لنهاحفةوسههاةتراتيةيوفنو ةي ولهأيهأنهي ار 
اهفوهيتطا هت ايثهاةتراتيةيوهحات وحيوهحاتل  هيح هفي ااهتنو ةيتهث  وهتةلياهةنرهثةل  هاحفنتجهلذ 
لهصه7110هف ر هثوةيايلاحفنتج/هاحة فتهحاتل  هيح هفةتلىهاحت وحيوهاحتيهتفي هاحفجةةتهاةتراتيةيوه)
ه(.002ه-008ص
هاحت اCooper and Slagmulder  فوهعر  وه  هفنه" هتطثيقهحتةنيواهي ار  ه" هثأن و لته يهلقاهلا  ه"
هل حكهفنهأة هت ةينهاحفلق هااةتراتيةيهلاحتنو ةيهحافجةةتهل  اهتةلياهاحت وحيو".
(Cooper Robin, Slagmulder Regine, 1998, P 14)ه
فنهاحتنوريوهاحةوثةتهنةتطي هاحةل هأنهي ار هاحت التهااةتراتيةيتهذيهاةراءااهلففورةواهاا ار هه
اي هذي  هت وحيوهاحفجةةتهل راةت وهث  وهتفيي هعثقتهأنشطتهاحةيفتهفنهاحتيهت  وهفنهةثح وهيح هت 
 يقهاحت التهلا  ارت وهث  وهاحل ل هيح ه لوء ه يهاانتوجهلثأق هاحت وحيوهف هاحف و ظتهعا هاحةل  هثفوه
هي ةقهاحفي هاحتنو ةيت.
ه:جيةمبررات نشوء إدارة التكلفة االستراتينةتنتجهفنهاحتنوريوهاحةوثةته لاعيهأله
 احتغيرااهاح  ي ته يهثي تهاألعفو ؛ .0
 احفنو ةتهاحش ي  هاحنوحفيت؛ .7
 ثي تهاحت ني هاح  ي ت؛ .3
 ظ لرهفوهينروهثوة ار هااةتراتيةيت؛ .9
 تغيرهف يطهاحفجةةته)احةلان هااةتفوعيتلهاحثي يتلهاح ةو يت(؛ .5
هتغيرهلتطلرهرغثواهاحنفثءلهلف ولااهارضو د. .6
 االستراتيجية:هداف إدارة التكلفة أ .1
هاحت التهه هي ار  هلتنتثر هتةنث ول هيف ن ها هاحفنو ر  هااعفو  هثي ت ه ي هت  ق هاحتي هاحتغيراا ين
هتأة  هحات وحيو هااةتراتيةيت ه وة ار  هاةتراتيةيو. هاحفجةةت هت وحيو هة ار  هت  ي هفةر  ش ثههااةتراتيةت
ه هتنف  ه  ي هت و ظهثوةتفرار ينوفي يو هلثطريةت هتةلياهاحت وحيو هألههعا  هحافنتج هاحشوفات هاحةل   عا 
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احة فتله وحفجةةتهث لرذوهتةل هثوحث قهعنهنةوطهاحضنوهح ي وهحانف هعاي وه ت هت  هحفةتلىهفنو ةي وله
   ههاحتغيرااهلاةتةوذواهاح  ي ته رضاهعا هاحفجةةتهاحنف هعا هتثنيهتةنيواهي ار هاةتراتيةيتهتةلاه
وثقهلفتطاثواهاح ثو نلهلذ اهفوهعة اهعندهاألنظفتهاحتةاي يتهاحت وحيوهلتنف هعا هت ةيقهاحةل  هثفوهيتط
 (.The Institute of Cost Accountants of India(ICAI), May 2013, P469ة ار هاحت الت.ه)
ي راجهاحلرقهثينهتةنيواهي ار هاحت التهااةتراتيةيتهلاحف اة هاحتةاي يتهة ار هاحت التههيف ننولفنهذنوهه
هة ل هاحتوحي:ل حكهفنهةث هاح
 (: الفرق بين تقنيات إدارة التكلفة االستراتيجية والمداخل التقليدية إلدارة التكلفة19الجدول رقم )
 االستراتيجية إدارة التكلفةتقنيات  التقليدية إلدارة التكلفة المداخل
ه ه وح ت هثي هيأ  ر هثف  ل يهت واا هانتةو هتتتفي 
هاألفلا هلهاحةا  هأةنوره راهاح ل لهثينهرجلس
هفف نهق رهأ ثرهينتوجهاقت و يواهاح ة لأيهي اريتلةيو  
ه.احفلا لواه ثواهف هفف نته تر هلألطل هاحفنتةواهفن
احفنو ةتللعايدههظرلوهثي تهتتفي هثوحةرعتهلش  هتت يوهف 
هف ه وحتهفنتةواه ااه لر ه يو هق ير هنةثيو.
ه.فةتالتهنتةوافه وحته يه وح ته.اةنتوجهنفطيته وحته يهأ  ره وح ت
ه.احت الته   هاح يهذلهاحفةت  وهاحثي هةنره.احت وحيوهضلءه يهت   هاحثي هةنر
ه.حات التهاحفةتفرهاياحتةلهذلهاح  وه.فةثلاهفنينهينتثرهفةتلىهيح هاحت التهةلاهذلهاح  و
هةو تهحدهاأللح هاحفرا  هفن هاحفنتجهت وحيوهعا هاحتر ي هيت هت وحيوهثوحغتهاألذفيت.هعنو رهت ف  ه.احت في هفر ات
هعثقها هاحفلةل هتتجة  هأقةوه اارتثوط هاحفجةةته ثين
ه.ااعتثورهثنينهاألنشطتهلثين
هتاكه هثنينهااعتثور هتجة  هاحت الت ه يهي ار  األةوحي هاح  ي ت
ه-احنثقته ةثة هاحةيفتلهذن ةتهاحةيفتلهلف لل تهاحلظو و
هاحةل  لهلضرلر هتنفيتهرلحهاحنف هاحةفوعي.
هيةريهعا هتر   هعلاف هاحفجةةتله اة هفو هف فات
ه.لاحفنو ةينهاحفلر ينهف ه وحنثقتهف فتهةورةيت ه
هلاحةورةيتهاحثي تهفنهعنو ر  هتجة   اح اةايت
هعفثءلفلر لنلفنو ةلن...(هثنينهااعتثور.(
هعا هعاه تر    ي وههاحت اي هأنهأيهاحت وحيوه احرقوثت
هقيوهين   ههسعا  هعا هاقت ورههف ( اان را وا
هاح ث  هعوفاتيهفلا لهاحفنرل ت:هتاحننو ر هلف وريوله 
ذفو  ه.عن ر(ه  هأذفيته يهياحتغيرهاحنةثهلا 
يح هاحفتغيرااههأيهاحت وحيوهحتاكهاحفةثثتهاألنشطتهيح هتتلةد
 .اان را وااحتيهأ اهيح هتاكه
ه
هعا هاعتفو ذوهاةةتراتيةيهاحت اي هأغرااهاتة  
 يهتلةيرهاحتغيره يهاحت وحيوهلذلهفتغيرهر يةيهللا  ه
ه ة هاحنشوط.
هحات وحيوهاة ار هتنتثر هتةتنف ههاحت التهأنهاةةتراتيةيت  احت
ه.احفجةةتهاةتثورهأ اء
حةيفتهاحفضو تهاهيجة هث وهياه يهه سنوهاحف اة هذ ههظ ه يهأةوةيتهعا هفل ل هاحةيفتهاحفضو ت.هث لتهتنتف  هنطوقهضيقهف  ل .
ه(714ه-718هصلهصه1111 لا يهف ي يله:ه)المصدر
هثش  ه هاةتة اف و هلاحتيهيف ن هفنهةث هتطثيقهتةنيوت ول هااةتراتيةيت هاحت الت تت ةقهأذ اوهي ار 
 ر يهألهثش  هفت وف هحفلاة تهت  يواهاحثي تهاح  ي ت.هلثن هاحتنروهعا هي ار هاحت التهااةتراتيةيتهيف نه
 ت وره وآلتي:احتنروهعا هتةنيوت وهليف نهشر  وهثوة
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 لتكلفةل اإلستراتيجية(: تقنيات اإلدارة 11الجدول رقم )
 تعريفها التقنية
 التكلفة على أساس النشاط
(ABC) Activity- based 
costing 
هةتة  ه يهتة يصهاحت وحيوهغيرهاحفثوشر هعا هاحفنتةاواتاحت وحيوهحف وةثتههتةنيت
احتر يااا هعاااا هاألنشاااطتههوالهعااانهطرياااقفنتةااااح ااايه ةاااو هت الاااتهأ ثاااره قاااتهي ةاااقه
 أغرااهت التهأةوةيتلهلفنه  هتة يصهت التهذ ههاألنشاطتهألذا اوهاحت الاتهعاا ه
أةااوسهاألنشااطتلهلتةاال هذاا ههاحلاةاالتهعااا ه  اار هأنهذاا ههاألنشااطتهذاايهاحتاايهتةاات اكه
هاحفلار لهلأنهاحفنتةواهتةت اكهاألنشطت.
 اإلدارة على أساس النشاط
(ABM ) Activity- based 
management 
تةنياااتهتنفااا هعاااا هفةاااوع  هاة ار ه ااايهاتةاااو هاحةااارارااهل حاااكهعااانهطرياااقهااةاااتنونته
شاثوعه وةاوت  هلت ةاينه ثفنالفواهاحت وحيوهعاا هأةاوسهاألنشاطتهةرضاوءهاح ثاو نهلا 
عاانهطريااقهقاارارااهاحتةااانيرهلتشاا ياتهاحفنتةااواهل يليااتهتةلااياهاحت ااوحيوهاألرثااوحله
يةااااو هطاااارقهحتةلااااياهاةاااات ثكهاحفاااالار هلت ةااااينه احنفايااااواهلت اااافي هاحفنتةااااواهلا 
ه.ثوحتةاصهفنهاألنشطتهغيرهاحفضيلتهحاةيفتهلتةاي هاةذ اره يهاحفلار 
 الموازنة على أساس النشاط
Activity- based Budgeting 
(ABB) 
تةنيااتهاحت الااتهعااا هأةااوسهاحنشااوطهفن االسه يااقهي االنهذاا وهيعاا ا هاحفلا نااتهعااا ه
األنشاااطتهذااالهاحت ليااا هثتة يااا هاحفااالار ه ةاااطهاحفطالثاااتهحتاثياااتهاةنتاااوجهل ةااا هأةاااوسه
تنثيره فيهعانهاألذا اوهاحتايهتةان هاا ار هيحا هاحفثينواهاحفلةل  ه يهاحفلا نتله  ي
شراوهلاتةو هاحةرار. هت ةية وهةث ه تر ه فنيتهفةثاتلهفنهتةطيطهلرقوثتهلتنظي هلا 
 تقنية التكلفة المستهدفة
Target costing (TC) 
تةنياتهفانهتةنياواهي ار هاحت الااتهاحتايهتةاتنف هأ ناوءهفرا ا هتةطايطلهت افي لهلتطااليره
احفناتجهحال اال هيحا هتةلاياهت اوحيوه لر ه ياو هاحفناتجهلت ةيااقهاحارثحهاحفطااال هفا ه
احف و ظاتهعاا هف وناتهاحفجةةاته ايهاحةالقهثتةا ي هفناتجهألهة فاتهتتفتا هثةيفاتهعوحياته
 فنهاحةل  هح ىهاح ثلن.
 ية هندسة القيمةتقن
Value Engineering (VE) 
احفنتجهحت  ي هاحنلاف هاحتايهتاج ره ايههف لنوافنههف لن  صهح  هتةنيتهتنف هعا ه
ت التاادهلف ولحااتهتةليضاا وهفااا هاحف و ظااتهعاااا هاح وحاااتهاحلظيليااتهلةاال  هأ اءهاحفناااتجه
 لت ةينهعفايتهانتوةد.
 تقنية تكلفة التحسين المستمر
Kaizen Costing 
ه هعا  هاحف و ظت هت  وهيح  هاح وحيتتةنيت هاحت الت هاحت ةينههفةتليوا هآحيت ثوةتة ا 
هثت الته هحت ةيقهاحةل   هاحفنتجهلا  ارت و ه يهت الت هثتةليضواهت ريةيت احفةتفرهحاةيو 
هاق هلثتنولنهةفي هاحنوفاينه يهاحفجةةت.
 تقنية المقارنة المرجعية
Bench Marking (BENG) 
فةاتفر هحةياوسهل ا  هاحفناتجهألهاحة فاتهألهاألنشاطتهعنا هأ ضا هفةاتلىهث اقهعفاياته
فنهفةتليواهاأل اءلهةلاءه ونااهتااكهاحفةاتليواهفلةال  ه اةا هألهةاورجهاحفجةةاتله
فااا هت  يااا هنااالا يهاحة ااالرهثوحفةورناااتهفااا هاآلةااارينهفااانهاةااا هاحنفااا هعاااا هاةااات فو ه
نوةاا هفاا ها تيوةااواهاحاانةصهلذاالهلةااياتهحات ةيااقهفاانهأنهاألذاا اوهاحفاارا هت ةية ااوهتت
هاحةلق.ه
 تقنية نظرية القيود
Theory OfConstraints(TOC) 
عفاياتهفةاتفر هحت  يا هقيال هاحنظاو هلا  احت ااوهحضافونهااةاتغث هاألف ا هحافالار هل يااو  ه
 احفةرةواهحافنتةواهاحتوفتهثأ ثره ة هفف نهحضفونه يو  هاحرث يتهحافنظفت.
 
 تقنية بطاقة األداء المتوازن
Balance Score Card (BSC) 
فةيوسهيت لنهفنهفةفلعتهشوفاتهفنهفةوييسهاأل اءهاحفوحيتهلغيرهاحفوحيتهتا هتطليرذاوه
فنظاالرهاحنفايااواهه–فنظاالرهاحنفااثءهه– اال هأرثنااتهفنظاالرااهأةوةاايتهفنظاالرهفااوحيه
فنظلرهاحتنا هلاحنفل.هلينتثرهفةياوسهاأل اءهاحفتالا نهيطاورهفت وفا هيارثطهه–احتشغيايته
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ةيواهلاحنفاياااواهثفاااوهي ةاااقهاحتااالا نهثاااينه وةاااواهاألطاااراوهأ ااا و هثاااينهااةاااتراتي
ه.احف وحح
 تقنية االنتاج في الوقت المحدد
Just In Time (JIT) 
اهفةااتليواهفةاا لنهاحفاالا هاحةااو هلفةاا لنهاحل اا ااهت اااهيةلااتتنفاا هعااا ههتةنياات
اةنتااوجهلفةاا لنهاحل اا ااهاحفنتةااتلهلثوحتااوحيهت ةااينه لااوء هلةاال  هاةنتااوجهلت ةااينه
ه.احرث يت
 تقنية إدارة الجودة الشاملة
Total Quantity Management 
(TQM) 
 
تةن هيح هتة ي هةاانوهألهةا فواه ااهةال  هعوحياتهيف انهح اوهأنهتةنيتهي اريته  ي تله
ت ةاااقهرضاااوهاحفةااات اكهث ااالتهفةاااتفر هل حاااكهفااانهةاااث هعفااا هةفيااا هاحناااوفاينه ااايه
تفرهلاحتطااليره اايهاحةاال  هاحفجةةااتهضاافنه ريااقهلا اا لهلاحنفاا هعااا هاحت ةااينهاحفةاا
هثةون هتةلياهاحت وحيو.
 سيجما 6 تقنية
Six sigma 
تةوع هذ ههاحتةنياته ايهاتةاو هاحةارارااهااةاتراتيةيتهلاحةارارااهطليااتهااةا هحايسه ةاطه
ي ار هاحةاااال  هاحشااااوفاتهلاحفةيااااوسههيحاااا ترةاااا هه اااايهثاااارافجهت ةااااينهاحةاااال  له أ اااالح و
ه.ةيةفوه يهاحث ايتهثلاةطتهشر تهفلتلرلاه6اة  و يهةيةفوهلق هت هتطليرهف ة ه
تقنية تكلفة دورة الحياة الكلية 
 للمنتج
Total- Life Cycle 
 Costing (TLCC) 
تةنياااتهتةفااا هاحت اااوحيوهضااافنهةاةااااتهاحةيفاااتهاثتااا اءهفااانهت اااوحيوهاحث اااقهلاحتطاااليرله
هاح نوعيتلهف وريوهاحثي هلاحتل ي لهف وريوهاحة فتهفوهثن هاحثي .هاحت وحيو
 تحليل سلسلة القيمة
Value Chain 
ف اياااااوههح ةااااا هاحفف ناااااتهرعاااااا هاحف اااااو هوعاااااا هاحتنااااارههتحفجةةااااااهيةاااااوع هأةاااااال 
لففااوهلتةلااياهاحت ااوحيوهلت ةااينهاحةل  هضااو تهقيفااتهأل اا و هاحف ااوححةلتتنو ةي
ه.تحافجةةهاحتنو ةيه تةليتهاحفر ه يةوع هعا
 تهثوةعتفو هعا هفةفلعتهفنهاحفراة :هفنهتةفي هاحثو  المصدر
اةةتراتيةيتهحات التهتةن هاحفجةةتهتنتف هعا هتةنيواه  ي تهت ةقهيةتراتيةيتههنةتنتجهأنهاة ار 
هلث حكهتت ةقهاألذ اوه هاحت الت ه يهاحنةوطههاةةتراتيةيتهحإل ار هاألةوةيتقيو   هلاحتيهيف نهي راة و حات الت
ه(:ه712لهصه7114احتوحيته) لا يهف ي يله
 اة راكهاحةيا هحانلافا هاةةاتراتيةيتلهأيهت ايا هاحثي تاينهاح اةاياتهلاحةورةياتهفانهأةا هاتةاو هقارارااه
ف ر اواهت الاتهفنيناتهلت ايا هةاةااتهاحةيفاتهاح اةاياتهحلضا هاحفجةةاته ايهةاةااتهقيفاتهثة الصه
ت هفنهاحفلا هاأللحيتهيح هاحفةت اكهاحن و يلهلثفوهيف نهاحفجةةتهفنهثنوءهةططهيةاتراتيةيتهأ ثرهتف
 ثش  هةاي هلت ةقهف ايوهفوحيتهلتنو ةيته يهاألةاينهاحطلي هلاحة ير.
 ت  ياااا هف ااااو رهاحرث يااااته)فنتةااااوالهةطاااالطهانتااااوجلهعفااااثء(لهل حااااكهعاااانهطريااااقهقيااااوسهاحت الااااته
  و.رث يتهلت  ي هااةتراتيةيتهحال  اا
 .ا تشووه رصهاحت ةينهاحفةتفرهاحفف نت 
نهذا اهاهيات هياهي اه    وهي ار هاحت التهااةتراتيةيتهيتف  ه يهتةلاياهاحت الاتهيحا هأ نا ه ا هفف انلهلا 
اا هطاال ه لر ه يااو هاحفنااتجهلثوةااتفراره اتثناااهاحفجةةااتهتةنيااواهي ار هاحت الااتهااةااتراتيةيتهلتتثاا هاحت ااوحيوهع
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اح اةايااتهلاحةورةيااتهلاحنفاا هعااا هتةليضاا ولهفاا هاحنفاا هعااا هت ةيااقهفنتةااواه ااهةاال  هحفنر ااتهفةااثثوت وه
عوحيتهفنهةث هعفايتهاحت ةينهاحفةتفرهتاثيهرغثواهلفتطاثواهاحنفثءهلث حكهت ةياقهفيا هتنو ةايتهتضافنه
هنفلهلاةتفرارهاحفجةةت.
 :أدوات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة .1
اتيةيتهحات التهفنالفواهاحت وحيوه يهةفي هفرا  هاة ار هاةةتراتيةيته)ت  ي هتةتة  هاة ار هاةةتره
هحات الت ه يهتطثيقهاةةتراتيةيتهلتل ي هاةةتراتيةيتهلاةةتراتيةيت هاأل لااهاحضرلريت هلاةتيورهلاةتة ا 
أ لااهحتطثيقهلهلتلة ه ث تهاحرقوثتهحت  ي هف ىهاحنةوحه يهت ةيقهاألذ اوهاةةتراتيةيت(هأةوحي اةتة ا ه
ه(:716لهصه7114لذيه) لا يهف ي يلههاة ار هاةةتراتيةيتهحات الت
 سلسلة القيمة: 
هضرلريتةاةاتهاحةيفتهعا هأن و:ه"هفةفلعتهفنهاحنشوطواهاحفرتثطتهاحتيهت لنه"ههPorter"هعروه
 ,Porter Mح هاحفةت اكهاحن و ي"ه)حةاقهاحثضو  هلاحة فواهفنهاةتة ا هاحفلا هاأللحيتهلحغويتهتةاي هاحنتجهي
1985, P 37.) 
نهةاةاتهاحةيفتهتةل هعا هفثو ئهأةوةيتههأذف و:  لا 
 يف نهتةةي هنشوطهاحفجةةتهيح هفةفلعتهفنهعنو ر؛ 
 .يف نهحافي هاحتنو ةيتهأنهت لنه يهأيهعن رهفنهذ ههاحننو ر 
هيةة هنشوطهاحفجةةته ة هةاةاتهاحةيفتهيح هفةفلعتين:له
 لتتف ا هه:هلية  هث وهتاكهاحننو رهاحتايهتنشاقهقيفاتهألهتةاوذ هفثوشار ه ايهينشاو  و.هأنشطة رئيسية
  يهاحف ةثالهاحنفايواهاةنتوةيتلهاحفةرةوالهاحتةليقهلاحثي لهاحة فت.
 ا هاحةياو هثنفا اولهه:)مساعدة أو مساندة( أنشطة داعمة لذيهتاكهاحتيهتةوع هاألنشاطتهاحر يةايتهع
 يرهاحت نلحلةيولهي ار هاحفلار هاحثشريتلهاحثنيتهاحتنظيفيت.لهتطلهاحشراءلتتف  ه يهي ار ه
 مسببات التكلفة:
ه)ةوح هعث هاهلله اسله ه  لقهاحت الت" ه"احنوف هاح يهيترت هعا هلةل ه له7112لتنروهعا هأن و
(لهلينتثرهفةث هاحت التهلةياتهاحرثطهثينهت التهاحنشوطهلاحفةرةواهفنهاحفنتةوالهلثوحتوحيهذله777صه
ه. فيهين سهفةرةواهاحنشوطفةيوسه
 : الميزة التنافسية
احةيفتهاحتيهيف نهحافجةةتهأنهتنش  وهلينر  وهعا هأن و:ه""هPorterاحفي هاحتنو ةيتهف طاحهةوءهثده"
 (.Porter M, 1985, P 37"ه)ح ثو ن وه ضثهعنهاحت وحيوهاحتيهتت فا وهفنهأة هينشوءهذ ههاحةيفت
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هاحةو تهث يقه هاح اةايته يهأ اءهأنشطت و هثأن و:ه"اةتغث هاحفجةةتهحفرا  هاحةل   فوهتنروهأيضو
 (.025صهل7100هاحةنوثيلذي هفنو ةالسثرااحفنو ةلنه يهأ اءهنشوطوت  "ه)هي ةة وت ةقهاحةيفتهاحتيهاه
 هاحنف هعا هتنظي هفهحا ثلنقيفتهلفنلنتهذيهينشوءهفنهاحتنريلينهاحةوثةينهنة هأنهاحفي هاحتنو ةيته
ه هفن هعنههتةلياهاحت وحيوهةث األرثوح هينة  هة فت هتة ي  هأل هفنتج هينتوج هعا  هقو ر  هاحفجةةت حةن 
هت ةية وهاحفنو ةلن.
 فوهأنهاحفجةةتهت   هعا هاحفي هاحتنو ةيتهعن فوهتةتطي هتة ي هقيفتهفضو تهحا ثو نهاهيةتطي ه
احفنو  هاحتيهتة ف وهاحفجةةتهح ثو ن وه تاثيهأ قهاحرغثواهلاح وةواهغيرذوهتة يف وهلتتف  هتاكهاحةيفتهثفة اره
ه(.078لهصه7110ح ي  هثةل  هعوحيتهلثت التهأق ه)ف ر هثوةيايله
اتهاةةتراتيةيتهفن ةوهفت وفثهيةتة  هتةنيواهلهأ لااهفتنوةةتهلفت وفليف نهاعتثورهي ار هاحت الته
ه:(The Institute of Cost Accountants of India(ICAI), May 2013, P 469 )هترتثطهث ثقهأةوحي 
 ت اي هةاةاتهاحةيفت؛ 
 ت اي هفةثثواهاحت الت؛ 
 .ت اي هاحفلاقوهاةةتراتيةيتهحافجةةت 
هاأل ه   ه هتف  هيطورهفت وف هحإل ار  هاحةيفهاةةتراتيةيتةوحي هاح ث ت ه ت اي هةاةات يف  ههتحات التل
هةورجه هيح  هتتن اه هث  هاحفجةةتل ه اة  هاحت وحيو هت اي  هعا  هتةت ر ها ه  ي هحات الت هااةتراتيةي احثن 
احفجةةتهث ايتهفنهاحفلر ينه ت هاحنفثءلهلثوحتوحيه سنهةاةاتهاحةي هتف  هتراثطهاألنشطتهاحتيهتةاقهاحةيفته
هلث هحانفثءل هاحفنتةواهاحن و يت هعا هحافجةةتهفنهاحفلر ينه ت هتةاي  هفلتل و  حكهتنتثرهاحفجةةتهنظوفو
هاحثي تهاحةورةيتهيج ره ي وهليتأ رهث و.
فةثثواهاحت التهيننيهت  ي هأةثو ه  لقهاحت التهعنهطريقهتتث هاحت وحيوهفنههت اي أفوهأةال ه
هت اي هاحفلاقوهاةةتراتيةيتهحافجةةتهتننيهت ةيقهفلقوه ةث هاألنشطتهاحلرعيتهلاحر يةيتهحافجةةت.هأفو
و ةيهففي لهعنهطريقهفوهينروهثسةتراتيةيتهاحتفي لهألهيةتراتيةيتقيو  هاحت التلهألهفنهةث هاةتراتيةيتهتن
 احتر ي .
 التكلفة املستهدفةتقنية ثانيا: 
 :التكلفة املستهدفةتقنية تعريف  .9
ف ها يو ه   هاحفنو ةتهحةأاهاحفجةةواهيح هثي هفنتةوت وهل ةوهحاةنرهاح يهي   ههاحفةت اكلهح حكه
ه هيطاقهعايدههاةنتوجتلة هعاي و هفو هلذ ا هحافةت اكهاحن و يل هيضو يت هف هضفونهقيفت هفف نت هت الت ثأق 
ه.(090لهصه7101) ي رهعايهاحفةنل يلهه"Target Costing"ه"TCاحت التهاحفةت   ته"
ه يقه هاحنشرينل هاحةرن هفن هاحةثنينوا هث ايت هةث  هاحيوثون ه ي هث أظ لرتةنيتاحت التاحفةت   ت لحة 
ه" هToyotaاةتة فاهفنهطروهفجةةت هةنت ه يهألرلثوههل0465" هاةتة اف و هاح فونينواهانتشر ل يهألاةر
ه.(هFrançois MEYSSONNIER, apr 2011, P 2)هلاحلايواهاحفت   هاألفري يت
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حفنتجههاةنتوج"هثأن وه"هاحغراهألهاح  وهفنهاحت التهاحفةت   تهذلهت  ي هت التهTCيته" ة هعر اهتةن
ه(.Alain Burlaud, Claude Somon, 2003, P 201)ذوفشهاحرثحهاحفرغل ه يد"هثيندفةترحلهث يقهي ةقهعن ه
  وهيح ه"هثأن وه"هف ة هفنهف اة هاحف وةثتهاة اريتهة ار هاحت التهلاح يهيTC فوهعر اهتةنيته"
هفنتةواهفتنلعته ااهةل  ههت في تةلياهت وحيوهاحفنتجهفنهفر اته لتطليرهاحفنتجله ضثهعنهتة ي 
ه.(724صهله7115ةثتفثرهلهشيخهعفرهفلتيله ري هعايه ةنهف ف )هعوحيتهتشث ه وةواهاحنفثء"
ه هعرو هحات نيهاحفةاسل  حك ه"ه ااةتشوري هاحفتة    Consortium for Advanced اح لحي
Manufacturing-internationalه"" CAM-Iه هتةنيت ""TCه هثأن و هذيه" هاحفةت   ت هحتةطي"احت الت هاألرثوحهطنظو 
احنفي هلت في هاحفنتجهللةل ه ريقهعف هفت وف هفا ههعا هلاحتر ي ه ةنرهاحثيه ينتف هعاهتلا  ار هاحت ال
ه هنظو  هتطثيق هليتيح هاحنظو ل هحتطليرهثتطثيق هاحفث ر  هاحفرا   ه ي هاحت الت هي ار  هففورةت هاحفةت   ت احت الت
هاحةيفته هةاةات هاحنشطهف  هاحتنوف  هل حكهفنهةث  هاحفنتج ه يو  ه لر  هةث  هاحففورةت هتاك هلتةتفر احفنتج
ه.(701لهصه7114 لا يهف ي يل)هاح ايت"
 هفنهأ لااهي ار هاحت التهاحتيهأ اهذيه"TC"لفنهاحتنوريوهاحةوثةتلهنة هأنهتةنيتهاحت التهاحفةت   ته
هاحفنتجه ه يو  هتةلياهت وحيوه لر  هيح  هحال ل  هاحفنتج هلتطلير هت في ل هتةطيطل هفرا   هأ نوء تةتنف 
 يهاحةلقهثتة ي هفنتجهألهة فتهتتفت هثةيفتههاحفجةةتلت ةيقهاحرثحهاحفطال هف هاحف و ظتهعا هف ونته
هعوحيتهفنهاحةل  هح ىهاحنفي .
 :"TCتقنية " مبررات اعتماد. 1.1
ت هاثت ورهنظو هاحت التهاحفةت   تهفنهقث هاحيوثونيينهلانتشرهاةتة افده يهاحلايواهاحفت   هاألفري يته
لتةل نوهاحتنوريوهاحةوثةتهأيضوهحفثررااهاعتفو هلألرلثوهلطثقهفنهقث هاحفشرلعواهاحفتطلر هألةثو هع ي  له
ه(:30ه-31لهصهصه7117احنةوطهاحتوحيته)فيةوءهف فل هف ف هراةةونلههةث ل حكهفنه"TC"تةنيته
 يو  ه   هاحفنو ةتهثينهاحفجةةوالهأ ىهيح هاحث قهعنهأةال هة ي هُيَف انهفانهاحثةاوءهلااةاتفراره 
  يهاحةلقلهعنهطريقهتة ي هفنتةواهثةل  هعوحيتهلثأق هت الت؛
 لحلةيااوهاحفطالثااتهعلضااوهعاانهت اافي هتلةاادهاحفجةةااواهاح اانوعيتهيحاا هت اافي هفنتةااواهت ةااقهاحت ن
 فنتةواهثغراهت ةيقهأعا هت نلحلةيو؛
 اانلثتهاتةااو هقاارارااهاحتةاانيرهحافنتةااواهاحة ياا  هنتيةااتهحظاارلوهعاا  هاحتأ اا هلاحغفاالاهاحف يطااته 
احفجةةواهيح هاحث قهعنهنظو هي رسهاحثي تهاح اةايتهلاحةورةيتهحافناتجهث الر هه  ناثثي تهاحةرارله
 فرار؛ةي  هلي رره حكهثوةت
 اااا لهظ ااااره احت ااااوحيوهها اااايهاحلقاااااهاحاااا يهتاااا ا ه ياااادهاألةاااانورهاحياااال هثةااااث هظاااارلوهاحنااااراهلاحط
 ا هفاانهذا ههاح ياو  هعاانهطرياقه  ارهت ااوحيوهاةنتاوجه ايه اا ل هفنيناتهلتةنا هذاا رهتاحفةات   تهح
 احفلار هلاألنشطتهاحتيهاهتضيوهقيفت؛
 هاحف وةاااثينهلاأل اااو يفيينهلفةااايريهحألنظفاااتهاحتةاي ياااتهة ار هاحت الاااتهفااانهقثاااهاحفلة اااتاانتةاااو ااه 
 .احفجةةوا
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 :"TC"تقنية  مبادئ .1
ينهف ولحتهتةلياهاحت وحيوهأ نوءهفر اتهاانتوجهينتثرهأفراه نثولهل حكهألنهفنظ هاحت وحيوهيت ه
هفلا لواهاحفنتجهلت فيفدله هية هفنر ت هيننيهأند هلذ ا هاحفنتجل هاحفرا  هاأللح هحت في  هأ نوء ت  ي ذو
هتج.هلاحفلا هاحفةتنفاتهةنتوةدهلت في هاحنفايتهقث هاتةو هقرارااهت في هلتطليرهاحفن
احفثو ئهيتلقوهنةوحهتطثية وههفنهفةفلعتهأذ ا  وهعا هت ةيقه يهترت  "TC"لثنوءهعايده سنهتةنيته
 ,Hilton Ronald, 2005)ذي"TC"حتةنيتهةوةيتهأةثنتهفثو ئه"هHilton"لق  هه.عا هف ىهتطثيقهذ ههاحفثو ئ
P 649):ه
 حات الته"ههاحةنرقيو  هPrice-Leadership Costing"؛ 
 احتر ي هعا هاحنفي ه"هFocus on The Customer؛" 
 هجت في هاحفنته احتر ي هعا" Focus on Product Design"؛ 
 هه عفايتهاحت فيه احتر ي هعا"Focus on Process Design؛" 
 احفتن   ه"هاحلظو و رقهMultifunctionalteams"؛ 
 "ت وحيوه لر هاح يو هLife-Cycle Costs؛" 
 تلةيدهةاةاتهاحةيفته"هValue-Chain Orientation." 
 :"TC"خطوات تنفيذ تقنية  .1
ه"هثن  هةطلااهألهفرا  ه وآلتي:TCيت هتنلي هلتطثيقهتةنيته"
 ذي يرضي حاجات العمالء المحتملينالمرحلة األولى: تخطيط وتصميم المنتج ال
هاحهذ ههتث أ هعايدههقيو هعن فر ات هةتةري و هاحتي هلاحت  ي وا هة و صهاحفنتج هثتةطيط احفجةةت
ق هأشوراهث لقهاحةلقهأنهاحنفثءهاهلهاةتنو اهيح ه  ف وها تيوةواهاحنفي هلت اي هاحفنتةواهاحفنو ةتله
ةراءهتةليضواهاثيتهين لنهاحة و صهاةضو يته ااهقيفتهث هير  لنهعا هت احفنتجهحفتطاثوت  هاحفنتجهلا 
ندلهلتتطا هفر اتهاحت في هاحتر ي هعا هاحنفي هفنهةث هتطليرهعثقواهلاةنتهفنده يهعا هةنرهثي
فةو هاحث قهلاحتطليرهف هاحشر وءهاحت نلحلةيينهلنظو هاح فثيلترهاحفثنيهعا هأةوسهاحنفي هلثرافجهاحة فته
فرهحافنالفواه ل هح وةواهاحنفثء.هلتل رهاحنثقواهاحفثوشر هف هاحنفي هاحت  قهاحفةتهلاح ع هاحفن  هل ةو
ةططهاحنفثءهلفتطاثوت  هلذ ههاحفنر تهألهاة راكهاحةلقيهيف نهاحفجةةتهفنهترةيحه وةواهاحنفثءه يه
فنتةواهلة فواهاحفجةةت.هأيهأنهذ ههاحةطل هتتف  هثوةتة وءهاحةلقهحفنر تهفتطاثواهاحنفثءهلتنيينه
لهتطثيقهاحت التهاحفةت   تهحافنتةواهاحة ي  هفلا لواهاحفنتجلهليةت رهتنلي هذ ههاحةطل ه يه وحتهت  ي هأ
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 المرحلة الثانية: تحديد السعر المستهدف الذي يكون العميل مستعدا لدفعه مقابل المنتج
ه هعا  هاحفرتةثلن هاح ثو ن هلاح يهي لن هحافنتجل هاحفة ر هاحةنر هاحفةت  وهذل هح  ندلهاحةنر اةتن ا 
 .(Kato.Y, 1993, P 33لي لنهنةطتهاحث ايتهألنشطتهاحت التهاحفةت   تهلفنه  هاحرثحهاحفةت  وه)
المرحلة الثالثة: تحديد هامش الربح المستهدف وطرحه من سعر البيع المستهدف لتحديد التكلفة 
 المستهدفة
 يهت ةيةدهفنهفنتجهفنينلهلاح يهيت ههفجةةتفة اره حكهاحرثحهاح يهترغ هاحذلهاحرثحهاحفةت  وه
جةةتهت  ي ههعا هأةوسهةطتهاحرثحهاحطلياتهألهاحفتلةطتهاألة هلاحتيهتن سهاحتةطيطهاةةتراتيةيهحاف
(Kato.Y, 1993, P 33). 
 المرحلة الرابعة: تخمين التكلفة الفعلية للمنتج
 هاحت التهثتةةي هاحت التهاحفةت   تهثن هت  ي هاحت التهاحفةت   تهيةل هاحف ن ةلنهلاحفةجلحلنهعا هي اره
 احفةتالتهقث هاحث ءهثنفايتهاحت في .هأة اءهحافنتجهعا ه
المرحلة الخامسة: إذا تم تخمين تكلفة فعلية تزيد عن التكلفة المستهدفة يجري التقصي عن طريق 
 المالئمة لتخفيض التكلفة الفعلية إلى التكلفة المستهدفة
احفن  لهتةريهفةورنتهاحت وحيوهاحفة ر هحإلنتوجهف هاحت وحيوهاحفةت   تههثن هاعتفو هاحت في هاح ن ةي
 س اهت هتةفينهت الته نايتهت ي هعنهاحت التهاحفةت   تهيةريهاحث قهعنهطرقهحتةلياهاحت التهاحلنايتهيح ه
هاحفةت    هاحت الت هف  هاحفتلقنت هاحت الت هتتةولى هح ي هاحلةل  هحة  هاحة ل  هلت  يو هاحفةت   تل تلهاحت الت
ثوةتنفو ها  ىهاحلةو  هاحتيهيةتنفا وهاحف وةثلنهلاحف ن ةلنهفنهأة هاحتل  هيح هاحت في هاح يهي ةقه
هفنه هاحفة  ينهلغيرذو هأةنور هلاحضغطهعا  هاحةيفت هاحفل كهلذن ةت هثوحت اي  هلاحفتف ات هاحفةت   ت ثوحت الت
 (.059لهصه7101احفةنل يلهه ي رهعايتةنيواهي ار هاحت التهاحفةون  هحتةنيتهاحت التهاحفةت   ته)ه
ه
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 " إلدارة التكلفة االستراتيجيةTCاستخدام تقنية " ثالثا: 
 :"TCاستراتيجية قيادة التكلفة باستخدام تقنية " .9
ثوعتثورهقيو  هاحت التهأةثةيتهألهاةتراتيةيتهتنو ةيته) وحفجةةتهتتث هاةتراتيةيتهتنو ةيتهفنينته ة ه
تلةدهحدهاحفجةةتهفنتةوت وهألهة فوت وله وحفي هاحتنو ةيتهاحتيهتنشأهعنههاح ياحفي هاحتنو ةيتهلنلعهاحةلقه
هيح ه هاحت الت(هتةن هاحفجةةتهفنهةثح و هاةتراتيةيتهاحةيطر هفنهةث هقيو   طريقهتةاي هاحت وحيوهتةوثا و
هح ثو ن و.ه هألة فوا هةا  هفن هتة فد هفو هحتةلياهأةنور هاحفةتفر هحاضغط هنظرا هاحتنو ةي هاحتللق ت ةيق
























 ت  ي هرغثواهاحنفي هل ةوةيتهاحةنر 
 لض هةنرهاحثي هاحفةت  و 
هاحرثحهاحفةت  و–ت  ي هاحت التهاحفةت   ت:هةنرهاحثي ه   
 رقهاحنف :هفنهاحفلظلينهلفةتاوهاحفنوطقهلفف ايهاحفة  ينه 
 فنو
احت وحيوهاحفأةل  هثنينهااعتثورهةث هاحنفايتهاحفطال هتأ يت وه 
 حت ةيقهاحت التهاحفةت   ت
 
 عفايتهاحثي 
 حتديد املواد األوليةحتديد اجراءات             تصميم املنتج
 بعد حتديد التكلفة املستهدفة، تبدأ عملية التصنيع والرتويج الضرورية                  التصنيع   
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هحات وحيوهعنهطريقهقيو ه هفةتفرا هتنو ةيتهيتطا هضثطو هااةثةيته في  نهت ةيقهتطليرهذ ه هلا  فنو ةي ول
ه(.88لهصه7101هاحفجةةتهثوعتفو هتةنيواهي ار هاحت التهااةتراتيةيته) ي رهعايهاحفةنل يل
"هح لن وهتةنيتهاةتراتيةيتهلثش  هفةتفرله يقهتفتاكهذ ههTCتتلةدهاحفجةةتهيح هاةتة ا هتةنيته"
هحاثن ه أ ةوهلاةنوهفر  اهعا هت ةينهاح لوء هاحتشغيايتهلتةلياهاحت وحيوهلت ةينههااةتراتيةياحتةنيتهل ةو
هتشف ه هاحتي هاحفجةةت هةةتراتيةيت هف     هحننو ر هل ةو هل حك هحافنتةوال هاحت في  هلق راا هاحفنتج ةل  
هاحفنتج ه يو  هاحفنتةواهلت اي ه لر  هتنةي  هفنو ةالسثرا)اةتراتيةيتهاألةنورهل رةت صهل7100هاحةنوثيلذي 
ه(.083
ه ه وناهتةنيت هاحت وحيوهفنهTC"لحفو هتتث  هث حك ه  ي هحافنتج هاحتةطيطهلاحت في  هتطثقه يهفر ات "
 رصهتةلياهاحت الته ت هاهت ي هاحت التهاحفتلقنتهحافنتجههحتشةيص"هVCث ايت وهلثتلةيدهةاةاتهاحةيفته"
هعا هاحت التهاحفةت   ت.
"هحتةلياهاحت وحيوهTCحيوهعاي وهتنلي هتةنيته"لحت ةقهاحفجةةتهفي هتنو ةيتهفنهةث هتةاي هاحت و
ه هثوحفةورنت هفنةلاهنةثيو هةنر هينني هاحت التههف لذ ا هقيو   ه ي هنةو  و هينني هلذ ا هاحفنو ةت احفجةةوا
هحات الته هحتةنيواهاة ار اةةتراتيةيت هيف نهأنهيت ةقهلح نهيتطا هتثنيهاحفجةةت هأنهذ ا هنة  اةتراتيةيول
ه" هتةنيت هف  ه يTCفت وفات هاحفنتجه"ل هعنو ر هعن هاحفنالفوا هةف  هعا  هاحفل ك هاحت اي  هتةنيت هتنف  ق
هحتل يرهاحثيونواهاحضرلريتهVE حفةورنت وهف هاحفنو ةينهأ نوءهفر اتهاحتةطيطهلت ة هتةنيتهذن ةتهاحةيفته" "
هاهتضيوهقيفته هلأنشطت هتضيوهقيفت هيح هأنشطت هلت نيل و ه حكهت ايا و هثن  هحيت  هلت الت و عنهاألنشطت
 هعا هتةلياهت وحيوهاألنشطتهاحتيهاهتضيوهقيفتهفن وهلت ةينه لوء هاألنشطتهاحتيهتضيوهقيفتهلاحنف
"له   اهيرتثطهثتةلياهاحت وحيوهلي ةقهفي هVC ألهاةتث اح وهثأنشطتهأ  ره لوء هعا هطل هةاةاتهاحةيفته"
هتةاي هاحت الت.
هاحفةتفر" هاحت ةين هت الت هتةنيت هتةتة   هاحت ني  هفر ات هذن ةتهKaizen Costingل ي هتةنيت هح ع  "
"هثوةتة ا هآحيواهاحت ةينهاحفةتفرهلذ اهحاف و ظتهعا هةل  هاحفنتجهألهTC "ه يهت ةيقهتةنيته"VEاحةيفته"
احة فتهأ نوءهعفايتهاانتوجهلتت لنهح ىهاحفجةةتهاةتراتيةيتهحةيو  هاحت التهعنهطريقهتتث هت وحيل وهةث ه
هعنهطريقهتةنيت هفنتةوت و ه يو  هاحفنتجه"ه لر  ه يو  ه"Total- Life Cycle Costing لر  "TLCCهيننيه هفو هل "
هي ار ه هتةنيت هاعتف اهاحفجةةت هي ا هعوحيتهةو ت هيتفي هثةل   هفنتج هعا هتة ي  تةلياهحاةنرهلاحف و ظت
ه" هاحشوفات ه"Total Quality Management احةل   " TQMهاحفر ه هفن هأةطوء ه لن هفنتج هثسنتوج هاحتيهتةفح "
اهينن سهث لرههعا هتةلياهاحت وحيوهلقيو ت وهلفنه  هفي هاحت التهاألق هلا تةو هرضوهاح ثلنهاأللح لهلذ 
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 :" يف جمال اإلدارةاإلستراتيجية للتكلفةTCالتقنيات املساعدة يف حتقيق تقنية "  .1
 :" Value Engineeringهندسة القيمة " .أ 
هذ   وهطريةتهلذييح تريكلههةنرا هشر ته ي"Lary Miles "هقث هفنهفر هألل هيةتاحطرههذ ههاةتة فا
ه  هعا هاحةضوءهث  وهاحنفثءهفتطاثواتاثيتهرغثواهلهلهه ةطهضرلريهذله يفوهاحفنتةواهت في هتر ي 
هت اي هلعا هاألةوةيتهاحلظو وهعا هاحة ل هثتر ي هاحفنتةوالل حكلههاحت في هت التهفنهتضة ه ا   هت الت
هاحلةل هف ولحته يهاحتةنيتهذ ههلتةتة  .احةيفت هاحت التهفةتلىهلثينهاح وحيتهاحت التهفةتلىهثينهتضييق
هفةتلىهاحفنتجهثةل  هاحفةوسهل لنهاةنتوجه يهاحشرلعهقث هل حكهاحفةت   ت ) لا يههاحلظيليهأ ا دهأل
ه(.703لهصه7114ف ي يله
هعروه" هHilton ة  هذن ةت هاحةيفت" "EVه هاحفث  يته" ه يهتةلياهاحت الت ه"أةال هاحفجةةت هأن و عا 
هف ه هتةلياهاحت الت ه يوهيف ن هحت  ي  هي ة  هاحفنتج هفن هألنه  هعن ر هاحفةت   ت هاحت الت هيح  حافنتج
 (.هHiltonRonald, 2005 , P 264احفنتج"ه)هلأ اءاحف و ظتهعا هاحةل  هاحنوحيته
احفنتجهحت  ي ههف لنوافنههف لنحةيفتهذيهعفايته  صهح  هلففوهةثقهيف نهأنهنةل هأنهذن ةتها
هاحفنتجه هأ اء هلةل   هاحلظيليت هاح وحت هعا  هاحف و ظت هف  هتةليض و هلف ولحت هت التد ه ي هاحتيهتج ر احنلاف 
"هألن وهتةتة  هTC "هتةلاهاحت وحيوهلذيهتةنيتهفةون  هحتةنيته"VE نة هأنهتةنيته"هلت ةينهعفايتهانتوةد.
نتوةدله  وتينهاحتةنيتونهفت وفاتون.احفنالفواهاحف هةفنته يهعفايتهتةطيطهلت في هاحفنتجهلا 
 :"tear-down analysis "التفكيكي  التحليل .ب 
هعنهأ ض هاحتل ي يهألهيننيهاحت اي ه هث  و هثفنوييرهاأل اءهاحةورةيت هأ اءهاحفجةةت احفل كهفةورنت
هعا هف ولاا هليةل  هأ ض هفندل هأل هقريثو هحةناد هاحفنتجهح ىهاحفنو ةينههاحطرقهاحفف نت هت الت هذي      
 لا يه(طريةتهت فيفدلهفةتلىهأ ا دهاحلظيليهلطرقهينتوةدله  هف ولحتهت ةينهفوهأف نهفنهتاكهاحننو ر
ه ه7114ف ي يل هص هله214).ل هاحتل ي ي هاحت اي  هينرو هاحن ةيتأيضو  Reverse "ثوح ن ةت
Engineering("847Drury Colin, 2000, P .)ه
هحا هف  را هأقةو هلين  هتفتاك هاحفجةةوا هفن هاح  ير هأن هي  هاحفجةةتل هعاي و هتنتف  هاحتي فنالفوا
ه هألغرااهت اي  هاحفةتنفاتههاحفنتةوافةتةات هاأللحيت هلاحفلا  هاحفنتج هاعتثورااهت في  هنو يت هفن احفنو ةت
ه. (.Horengren. C , Datar. S, Foster. G, 2006, P425لاحتةنيواهاحتيهيةتنفا وهاحفنو ةلنه)
هحفنر ته هاحفنو ةت هاحفنتةوا هتل يك هذل هاحتل ي ي هاحت اي  هأن هاحةل  هيف ن هاحةوثةت هاحتنوريو لفن
ه هف  هحفةورنت و هت نين و هلطريةت ه يههفنتةواف لنوت و هاحفةتنفات هاأللحيت هاحفلا  هنو يت هفن هل  ا احفجةةت
قهلتن ي هاحفنتجهت ني هاحفنتجلهلي فنهاح  وهلراءها تشووهطرقهت ني هاحفنو ةينه يهفنر تهأ ض هاحطره
ألهاحنفايتهحيت ةقهذ وهاحفجةةتهثفةورنتهت وفيف وهف هت وفي هاحفنو ةينهلاةتنثوطهففي ااهترتثطهثفل ل ه
"هثن هأنهت هتل يرهةفي هاحفنالفواهعنهاحفنو ةينهTCذجاءهاحفنو ةينهحت في هاحفنتجهلذنوهيث أهتنلي هتةنيته"
ةاي هاحفني هلاحل ل هيح هينتوجهفنتجه  يحهفنهأل هفر هلعنهاحفنتجهاحفرا هت نيندهلاح  وهفنهذ اهذلهت
ه".TCيننيهتةلياهاحت التهف هاحف و ظتهعا هفلا لواهاحفنتجه وحت اي هاحفل كهيةثقهتنلي هتةنيته"
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 :" Value Chain" ةسلسلة القيم .ج 
هاحفجةةتهعا هاحتنروهعا هل 1985تاحةيفتهةنهحةثة هريوتنه"أل M .Porter  وغ" ه  يهتةوع 
هاحفف ن هتنو ةيهح ة هتاحف و ر هلهتف ايو ن. هاحةيفهت اي هفنهاح  وها  هاألنشطتهعا هاحتنروهذلهتةاةات
هقيفهتج رهةلوهأحغياهفوهي اهلاحتيهحال   ه جهاح لهاألةوةيت هاحفنتجهتعا  هفطوثةتدهع  هلثوحتوحيهلةل  
هلاحتيه جهاح لهلغيرهاألةوةيتهغيرهاألنشطتهعا هاحتنروهل  حكه)تاحفضو تهحاةيفهاألنشطت(هاحنفثءهاحتلقنوا
هتةتطي هنلعيتدهألهاحفنتجهقيفتهعا هتج رهحنهي فو   ا هتةليهلاحتي ههااحل    غيرههاألنشطت(ت وحيل و
ه(.Porter. M,1985 , P 37)ه(تاحفضو تهحاةيف
"ه ليهثناهاأل يونهت ي هاحت التهاحفتلقنتهحافنتجهعا هTC تلةيدهةاةاتهاحةيفتهذلهفنهفثو ئهتةنيته"
ه هاحفةت   تل هل يهاحت الت ه هاحفتلقنت هحتةلياهاحت الت هح  وهاحت وحيوهاحتيهاهتضيوهقيفت هاحة ل  لتث  
ثناهاح وااهيف نهأنهتةوع هاحنظر هاحةريثتهح وف هةاةاتهاحةيفته يهاحفجةةتهاحفةيرينهعا هتشةيصه
ه رصهتةلياهاحت الت.
 :"Kaizen Costingتكلفة التحسين المستمر " . ه
هف طاح"هانطثقوهفنهفل ل هاحت ةينهاحفةتفرهاح يهذلههYashuhiro Mondenقو هاحثو قهاحيوثونيه"
ه هثوحت ةينوا هاحةو ت هاحة ل  هعا  هاةنتوهتةلياهث  وهاحفةتفر يطاق هاحةل  هفةتلىهلر  هجت وحيو
ه ةنهف ةنهاحةاوليننو هرضوهف ف هنضو )ه ثأنشطتهاحت نيهاحث ءهثن هل حكهاةنتوجلهعفايتهلت ةين
ه(.ه022لهصه7112ه لياول
له يقهتطثقهعا هاحفنتجهاحفلةل ه وحيوهت اهاحت ني ه"Kaizen Costing"ثتطليرهفل ل هت الته ي نه
ه هاحفةت   ت هاحت الت ه فنيو هقث هTarget Costing"تةثةد هحافنتج هاحفةت   ت هاحت الت هاحث قهعن هلاحتيهتشف  "ل
"هLife Cycle Costingل لحدهيح هاحةلقلهلثةف هذو ينهاحفل لفينهةليتهتت لنهت الته لر ه يو هاحفنتجه"ه
(896Drury Colin, 2000, P "ه ه تةنيت هي ن ه .)Kaizen Costingهآحيته ه  ي ه هاانتوج هفر ات هةث  هت ة  "
ياهلا  ار هاحت التهل حكهعنهطريقهيةراءهت ةينواهت ريةيته غير هعا هاانشطتهاحتيهحت ةينهاحةل  هلتةل
ه".هVEتضيوهقيفتهلاحتيه   ت وهتةنيته"
 :"Total- Life Cycle Costingتكلفة دورة الحياة الكلية للمنتج " .ه 
اح ايتهحافنتجه"هتةف هت الته لر هاح يو هVCينهعفايتهي ار هاحت وحيوهاحنوش تهعا هطل هةاةاتهاحةيفته"
"Total- Life Cycle Costing"ه"TLCCهي هأن وهتل عهاحت وحيوهعا هطل ه لر ه يو هاحفنتجه)احث ايتلهاحنفلله"
احنضجلهااضف ث (ه ت هت   هي اه ونهاحرثحهاحف ةقهأ نوءهفر اتهاحت ني هيغطيه  هت وحيوهفرا  هفوه
ه(. 841Drury Colin, 2000, Pقث هلثن هاحت ني )
هي ا ن هاح  وهااةتراتيةيهلا  هحت ةيق هاحفنتج ه يو  هت وحيوه لر  ه هيتطا هت اي  هاحفنتج ه يو  ه لر  ر 
حافجةةتهفنهتنظي هاحرثحهف هأعا هفةتلىهفنهاحةل  لهيت ةقه حكهثتةلياهاحت التهاح هأ ن ه  هفف نه
ه" هتةنيت هثوةتة ا  ه حك هليت ةق هاحنفثءل هفتطاثوا هحيطوثق هاحفنتج هاحفةوسهثةل   هTC لن هةث  فرا  ه"
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"ه ثت وفا فوهتت لنهتةنيتهKaizen Costing احتةطيطهلاحت في هحافنتجهلت ة هثن ذوه يهفر اتهاحت ني هتةنيته"
"TLCCهاحفنتجه ه يو  هق راه لر  هلثوحن سه  افو هت التد هاحفنتجهيج يهيح ه يو   ه يو  هأنهطل ه لر  هي  "ل
ه.يج يه حكهيح هتةاي هت وحيوهاحفنتجهلثوحتوحيه يو  هاةنتوةيت
 " يف إدارة التكلفة:TC األمهية االستراتيجية لتقنية " .1
"هعنهطريقهت ةية وهحألذ اوهاحر يةيتهفنهTC حتةنيتهاحت التهاحفةت   ته"هااةتراتيةيتتظ رهاألذفيته
ه يهي ار هاحت الته يهفوهياي:هتثني وه لةياتهحت ةينهعفايتهاةنتوجهأ نوءهفر اتهاةنتوج
 "حفاوه ونااهتةنياته TCتشاغي هاحفرا ا ه"هتةاتنف ه ايهفر ااتهت افي هاحفناتجه  ايهثا حكهتشاة هعاا ه
اةنتوةياتهث الر هفتلا ياتلهأيهاحنفا هعاا هينتاوجهأةا اءهع يا  هفانهاحفناتجه ايهلقااهلا ا هثا اهفانه
فتتوثنتلهففوهيةوع ه  يراهعا هتةايا هاحا فنهاحفة اصهحات اني لهلثوحتاوحيهتةلاياههث لر ينتوة وه
 ؛احت التهاحنوتةتهعنه حك
 حفاوه ونااهتةنياته" TC"تنفا ه ايهاحفرا اا هاأللحا هح اوهثفةاوع  هتةنيااتهاحت ايا هاحتل ي ايه  ايهثاا حكهه
 اوهفنتةاواه ااهاةثا اعهحا ىهف ن ةايهاحت افي هاةات  اقهأ  اورهة يا  هيناتجهعنهيةاتراتيةيتتا ع ه
 لفتفي هعنهفنتةواهاحفجةةواهاحفنو ةت؛هفنلنتهثوحنةثتهحا ثلن
 تتثااا هاحت اااوحيوهفااانهث اياااته لر ه ياااو هاحفناااتجهيةااافحهثتةلاااياهاحت الاااتهلي ةاااقهحافجةةاااتهاةاااتراتيةيته
 احت وحيو؛هةث احةيطر هفنه
 "تةنيته TCهينتاوجلقاوهعانهاتةو هاحةرارااه ل هت افي هفنتةاواهة يا  هألهاحتعا هاحفجةةتهتةوع "ه
 ت؛حاتنروهعا هأيهاحفنتةواهت ةقهاألرثوحهاح و يتهلاحفطالثهله  يهثف وثتهأ ا فنتجهفو
 تةن هتةنيته" TCت هثوحتلوع هاحةاو  هثاينهاحفجةةاتهلاحثي اتهوتنظو هفلتلحهألن احفجةةتهتنف هضفنه"ه 
وهاحةورةيااااتهعاااانهطريااااقهفنر ااااتهرغثااااواهاحنفااااثءهث اااالتهفةااااتفر هلفاااانه اااا هت ي ااااتهةفياااا هاحظاااارله
 لهل  اه ع هاحنثقتهف هاحفلر ينهثوحتنولنهلتثو  هاح ع ؛لاةف ونيواهحت ةية و
 احت الاتهاحفةات   تهيات هثتناولنهةفياا هاحة اواه اةا هاحفجةةاته  ايهثا حكهتاا ع هرلحههت ةياقثفاوهأنه
 احلريقه اة هاحفجةةت؛
 "االنهتةنيااته TCثسةاااتراتيةيته"هتنفاا هثفةااوع  هتةنيااواهأةااارىهفةااوع  هح ااوه  اايهتاا ع هي ار هاحت الااته
اا هاحةاال  هثةاانرهاقاا ه حتةلااياهاحت الااتهل حااكهث اا وهاألنشااطتهاحتاايهاهتضاايوهقيفااتهلاحف و ظااتهع
 لثوحتوحيه ع هيةتراتيةيتهاحفجةةته   ؛
 احفةات   ته"هاحت الاتتناروه TCهةانرهاحثيا لهعاا هأةاوسهاحةانرهاحا يهي ا  ههاح ثالنهحافناتجهلحايسه"
 نهاحةلقه  يهتةيرهثةاةاتهقيفتهع ةيت؛عا هأةوسهت التهاةنتوجلهثفنن هأن وهتث أهف
 حفااوه وناااهتةنيااتهأ ا هحات ةااينهاحفةااتفرهحت الااتهاحفنااتجهثوةضااو تهيحاا هاحةاال  ه  اايهأيضااوهتر اا هفاانه
 فن ااهاا اءهثوحنف هعا هتل يرهاحنن رهاح وحقهحإلةتراتيةيتهاحة ي  هحاتنو سهلذلهاحلقا.
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ار هت وحيوهاحفجةةتهثش  هي ةث وهفي هتنو ةيته"ه يهي TCلذ اهين سهأذفيته ثير هل لرهف  هحتةنيته"
عنهطريقهتةاي هاحت وحيوهف هاحف و ظتهعا هةل  هاحفنتجهألهاحة فتهفنهةث هت ةيقهاةتراتيةيتهاحةيطر ه
هفنهةث هاحت وحيو.
 :اخلامتة
نةتنتجهفنهةث هاحنراهاحةوثقهأنهاحتغيرااهاحتيه   اه يهثي تهاحت ني هاح  ي ته رضاهعا هه
هاهاحفجةةت ه تلةد هت وحيل ول هي ار  ه يهفةو  هاحتنروهعا هاحلرصهتثنيهطرقهلأةوحي هة ي   هيح  اذتفو 
هة ار ه هة ي  هاحف وةثينهلاحفةيرينهينشجلنهتلةد هةن  هفو هلاحت  ي ااهاحتيهتلاة و هاحفجةةت هأفو  احفتو ت
هيف ن ها هاحتي هاألةير  هتةنيواهذ ه هثوةتنفو  هيا هيت  ها هلذ ا هثسةتراتيةيتل هأذ اوهاة ار ههاحت الت ت ةيق
هاحت الته هاحث قهثوةتيورهتةنيت ه يهذ ا هقفنو هألهفت وفات. ة  ه ر يت هيفو ه  يهتةتة   ااةتراتيةيتهفنهغيرذو
ه" هTarget Costingاحفةت   ت هاحت الت" هفةو  ه ي هاحنوحفيت هاحفجةةواهاحريو يت ه ي هاحلاة  هاةتة اف و هنظرا
ه" هتل رههفنهاةتغث هأف  هحافلار هعنهه"لpholips يايثسه"ه"ل Sony"لهةلنيه"هToyota فجةةتهتليلتو لحفو
هتةنيواهأةرىهفنهتةنيواه ه يهاحفرا  هاأللح هحافنتجهلثفةوع   هاةةتراتيةيطريقهتنلي ذو حات التههتاة ار 
احفةتفر...ه  يهتطثقه يهفر اتهاحت في هلتنف ههف  :هذن ةتهاحةيفتلهاحت اي هاحتل ي يلهت التهاحت ةين
هتةا هعا هعا  ه ضث هتةلاهاحت الت ه  ي هاحفةت   ت هلاحت الت هاحفث  يت هأل هاحلنايت هاحت الت هثين يصهاحلةل 
هيح ه هاحفجةةت هرغثوت  للت   هلت ةيق هاح ثو ن هةرضوء هفلا لواهاحفنتج هعا  هثوحف و ظت هاحةل   ت ةين
ه هتةتفره يهاحةلقهلت ةيقهفي  هتةنا و هثسةتراتيةيت هت الت و هاح يهيتةا ه يهي ار  هلثوحتوحيهذ   و تنو ةيت
هت ةيقهاةتراتيةيتهاحةيطر هفنهةث هاحت وحيو.
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